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E számunk szerzői
Fehérvári Zoltán
Juhász Sándor
Lantos Edit
Mikó Árpád
Prakfalvi Endre
Székely Miklós
Véri Dániel
Búvópatakok
„Építkezéseim legnagyobb részénél oly feladatok elé lettem állítva, 
melyek megvalósításakor csak nagyon szerény és korlátolt anyagi 
eszközök állottak rendelkezésemre, de ezek a feladatok ösztönöztek 
arra, hogy a szolidaritás és építészeti tisztesség szem előtt tartása mellett 
tanulmány tárgyává tegyek minden újabb építési anyagot és szerkezetet, 
és magam is törekedjek új, különleges építési szerkezeti megoldásokra, 
melyekkel elértem a kitűzött célt, és műveim amellett, hogy beosztás és 
szerkezeti szempontból megállják helyüket, kiválnak előállítási költségeik 
csekély voltával. Épületeimnél a tégla- és kőarchitektúrát alkalmaztam 
előszeretettel, a magyarországi műemlékeken tanulmányozott 
motívumok felhasználásával és továbbfejlesztésével.”
Sándy Gyula, a Postapalota tervezője
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A főszerkesztő elektronikus postacíme: kerny.terezia@btk.mta.hu
HU ISSN 0133-1531
Kiadja az MTA Bölcsészettudományi Kutatóintézet Művészettörténeti Intézet és az Argumentum Kiadó
Felelős kiadó: Sisa József igazgató és Láng József, az Argumentum Kiadó vezetője
Lapterv: Schmal Károly
Tördelés: Hodosi Márta
Nyomta és kötötte az Argumentum Kiadó nyomdaüzeme
A lap megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap és az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottsága támogatta.
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A borítón: 
A budai Postapalota Széll Kálmán tér felőli homlokzata. Sándy Gyula felvétele,
1926. MÉpM, Sándy-hagyaték, ltsz. n.
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Tanulmányokat elektronikus úton várunk a következő címre:
kerny.terezia@btk.mta.hu
A formai kívánalmak Intézetünk honlapján olvashatók:
http://www.arthist.mta.hu/images/AH_szerkesztesi_utmutato.pdf
Szerzőinket kérjük, hogy a leadott tanulmányokhoz rövid 
magyar és angol nyelvű bemutatkozást, valamint angol nyelvű 
összefoglalót szíveskedjenek mellékelni.
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